



Assalamu’alaikum Wr Wb 
Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No. 2 Juli 2020 merupakan 
edisi kedua yang diharapkan menjadi media komunikasi hasil kegiatan pengabdian pada 
masyarakat para penulis. Dalam penyajiannya para penulis mengangkat ide-ide pengabdian 
dan pemberdayaan masyarakat yang beragam dalam menangani masalah-masalah di 
masyarakat. 
Dalam edisi ini RJPKM menampilkan artikel dari para dosen dan pengabdi dari berbagai 
perguruan tinggi dan lembaga pengabdian di Indonesia. 1 artikel dari Universitas Panca Budi, 
1 artikel dari Departemen Riset dan Pengembangan Masyarakat, CIC Riset dan Konsultan 
Sosial dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 artikel dari Universitas 
Dharmawangsa, 1 artikel dari Universitas Negeri Semarang, dan 1 artikel dari Universitas 
Muhammadiyah Jakarta. 
Untuk itu redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penulis yang sudah 
mengirimkan artikel ke jurnal ini. Redaksi menyadari, bahwa dalam terbitan ini masih banyak 
kekurangan, oleh karena itu redaksi mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif 
untuk perbaikan penerbitan selanjutnya. Semoga artikel-artikel dalam jurnal ini bisa 
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